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DIARIO
DEL
OFICIAL
.~ . ,
MINISTERIO' 'DE LA GUERRA '; ".
REALES DECRETOS
- -=
PARTE
=.
OFICIAL comprendidos en la relación núm. 30 dé abonarés -d~111can­ces y ajm'ltes finales corre)O'póridiente-s 'lilCü6rt\? dé Orilen
Publico, después tia h'eclfás las'Bigú'iG~tel3 reéti'fl\~'~cio*es oca-
sioR:il.~as por equívocácíones padeCi.a:{t8 en el'di1culo 'de in-
t'lllOses:
MARíA CRISTINA
T;;~L r. 35 ;;~oo
-,-_.-_.__ tl·_:..-." ---
. . :
Eu nombre de:Mi Augl1sto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reinp,'
Veng'o en disponer que el general de brigada Don Fe-
lipeMendicuti y Suárez, cese en el cargo de Gobernadol'
militar de la provincia de Albacete, y pa~e á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, por estar'
comprendido en 01 articulo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha desempe-
fin,do dicho cometido.
Dado en Palacio á doce de abril de mil ochocientos no-
venta y tres:
El Ministro de lu. Gl.l.erra,
JOSÉ' LÓPEZ DOMíNGUEZ
" .
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79''22
78'$1)
67\1.0
:MARíA CRISTINA
''''. 'g .nsidel'8.ción á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Rafael Cerero y Sáenz, ymuy es-
pecialmente á los qne prestó con motivo dd último Con-
greso literario hispano-americano celebrado en esta corte,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo 0n concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.
Dado en Palacio á doce do abril de mil ochocientos
noventa y tres.
El Ministro de lll. Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGuÉz..
H
REALES ORDEN'ES
A'SO!A:RESDE Ot7JlA
. .-7:n SECCIÓN
E:x;cmo.Sr.: En real ordon del1\1inililterio de Ultramar
ele 1:) del mes anterior, se dice á este de la Gueúa lo siguientG>-¡;
«De conformidad con lo propuestopol' la Junta SuperIDr'
ue la Deuda de Cuba, en sesión de '1,7 de febrero últin{o,
S. ~f. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReIna Regente (lel
Reino, ha tenido abien disponer que se ¡'econozcan los 341
c1'4ditolll mí.ms. 1 á 223-225 á 267·27Q·;'¡72 .~ 275 y 278 á 347,
cuyos 341 créditos, con las mencionadas rectificacione?, as-
cieJiden 449.028 pesos 58 centavQspor el capitáIrectifipado
de los mIsmos, y á 9.374'63 por 198 Ultm:eses devengados; en
junto a 58..403'21, ue 'cúya éantidad deberá abonarse á los
interesados el 35 'po~ 100 en, ~fectivor ó ~~a ~0.4~9 P€'s~8' 54
centavos, con arreglo á lo dispuElíito. -en el arto 14 de la ley
de 18 de junio de. 1890 y real. decreto de 80 de julio de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para 106 efectos correspondien-
tes, acompañándole, en cumplimientú de lo prec-ep~;uad6en
101!! arts. 22 y 24 de la Instrucción de 20 de lebrero de ~891,
un ejemplar de dicha ¡'elación cOÍllos documentos jdstrñca·
tlvos de los créditos reconocidos, excepto los. abonar'$¡i y
ajustes rectificados, pa~a que puedanha-'lerse las.publíc~$io­
ne.s á que la mi¡;¡ma Instrucción se refiere; y advirtiéndola
que, con esta fecha, Iae ordena á la Dirección Gerieralde.Ra-
clenda de este Ministerio, que facilite t'da Inspecoióll Gle la
Caja General de Ultramar lo~ 20,439'pe!3oa 54 ci-entayos:que
necesita para el pago de los crédítos'recónocidos.}) ¡;
L~ q.~e de la propia realórden .tF~l,lslado 4. V~. E.:patlt; su
CO~l?C1mlent?y ~~~s efe919l3) de,blWJdq d~r~tl J.!1_,ma;YPt;~u­
blICldaclposlble AdlCÍÍl:J¡ r,e.la.oJón POJ: 10BCapltal!~sge1-1etiMes
de Ultramar en; lOB.periód.icQs QfioiaJGs de sus'distrttol!, y
gostionar lo conveniente el Inspector de la Caja General do
Ultramar parl:1> que la relación citada so inserte en ló~ bolo-
tines oficiales de lal! provincias, con el fin (le que llegue á
conocimiento de los interesades.. Pios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de 'abril de l~3.
LÓllllZ DOMÍNGlluEZ
Sefior ...
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Relación que se cita
!;t, , ip,<:l-
"'¡;; 1.:" ~" liQUIDO1:'" DlPORTE í " n¡PORTE
.... TOTAL á percibir al gj) por 10o del capitll,l rectifi,;udo :, total de los intfr~ses
Xombres de los iI\tc,CSados ~ del capital é interesesp.
: {) ,.
: o Pesos Cents. Pesos Ccnts. Pesos Cents. Pesos Cents.. ..,
. ,
" - ---
_.~.
"
.. ",
-
., .. . •..
-
..
"
1 Antonio Alvarez Femández .••• ~ ; ..••... ;8, 49 » 59 9 OS 3 1'7
2 Balbino Aguarón Ifernández ••••.•.•...• 250 11 , 47 52 2U'T 63 104 17
3 Vicente Almendro Espad1l, •••..•••.••••. 43 18 , 1 29 '14 47 15 56
! Bienvenido Atien&a Salvador, .•• ~ •••• " . 51) 94 16 18 Zü 12 26 (54
5 OaÍ3imiro Alvll.rez Alvarez.••••••....•••• 20ü 35 » » 2.)6 35' 93 22
6 Camilo AIlJerich l\IlI.rtí. .••.•••....•. " . 155 26 o 18 n;3 173 8tl 00 86
7 Eusebio Alldo~íll Fuentes ..••• , ...•.... >-" 5() 20 40 (~ ... 99 33 59/1) ~l O)
8 J!'rancisco Alvurez Blázquez •.• ......... 12~ 2f.C: 34 8U JiH 14 57 44
tl Felipe Alvarez Guerra.• 11 • 11 •• 11 11 11 11 ~ 11 11 11 11 11 183 84" .- g!) 229 80 80 413,,1}
la Francisco .AlvHrez Mansalvo .••..•.••••• 80 38 8 Oil 88 'H 30 !)4
11 Isidoro Buzón Gurda.•..•.•.•....•..... 2-1 » 1, ·B :)0 48 10 oH
12 Ismael Ariño Binaiza •••...•..••..•.•... 370 :'l:'l 87 ., - 4!>7 17 10;3 50.,j. ~)
13 José Albare,da F.J;ancoli. ................ 283 71" . 7d ..
-
GíL 31.\0 :3L 128 10
14 José Alarcl5I!- G~IJ;pía~'}.,; ;.~ •• : •. : .' ..••. pO 43 ~ » " pO 43 17 6;)•.;
.'15 José Arizábalaga .Ara~.•• : .1....: ; . ; ••..• $ 16J. 30, 40' 32 20L 1)2 \ 79 56
16 Mu~eo AY~la(ó Alvarez) del Rio .••..••.. 41 50 - ' 11 90 14 66» »
17 Manuel A:lo:RSO Saloedo••••. , .•••.•..• , . 103 48 :b » 103 4R 36 21
18 }Iiguel ArUgas Pran:l. ••••.. - ...........
·
2;)8 47 » » 258 47 90 4()
19 Mal'i,uno'Al(j.aye·S. Romáll ..•.•....... , ; 22 73 (\ 13 28 8;) 10 10
20 Ma:t:i,ano'A.rcol del Río.................. 212. ~f) 3:3 97 2-16 g3 116 21
21 M~imino Artal Baquero.••••...•...... 148 47 40 08 188 {5;') GS 99
22 Mátilmo Al'tld Bueno ........... ; ...••. 162 !j7 " 70 1: 200 27 70 .OllI23 Francisco Yillafuñll. l?ernúndez ..••..•.. lf\5 47 H ér 210 14 7;3 54
24 Fer-mín Viurrun EUza.lde .•..•...•.•..•. - 29 70 2 67 32 37 11 32
2:3 Joaquín Blanco Sánchez .•..•.•..•..•.•• 22 tll 5. 45, 2~ 18 - S) 86
26 Jaime Vidlil Dalmau.... " ............. " 182 4\J 14 231 14 80 89· H
27 Juan Villa Ruiz ••... " .•..•.•. ' •. , .... 22 73 fl 13: 28 8" 1"0 10,)
23 ,h~a~ Budú Gonzfl1ez .•......••'...••.••. ,' 238 20 72 05 - 3\lO 25 12í \ (ji'!
-29 ~anuel ~onnl Dleg.o: ...... " ...........i G5 14 » ,. ' , G5 14 22 7n
30 ~lanuel "allet Pescil ...... " ••••..•••• 109 12 1 09' e lIÓ 21 38 57
31 .ii1anu~l Berntez Oruz..• " .' • . . . • . . • • . •• _ 3\1 58 10 68 5() 26 17 59
32 Antonio B~eno Lorente.•••••.••.••••.•. 22 73 G 13 28 SG, 1;) 10
33 Nicolás Viejo García ................ '" 331 81 79 G3 4I¡ 44 14<1 »
34 Pedro Beiras Albite.... ; ............... ; 204 21 48 228 48 7i) 96
·
~
3;) Ricardo Bastero da Pres¡¡, ••.•.. "•.•. " •• 2-H 61 43 4R' 23,) 09 !l:1 71)
36 Andrés Cerezo Ibáñez..•..•••.•.•••••••. 117 59 31 74 149 33 52 26
37 Andrés Ballesteros Martínez•.•.•••.••••. 1!l3 77 02 31 2-1;\ OS S" 12
"
38 Antonio Clavero Asensio•••......••..•.. 23 83 f) 43 'lO 21) lO 5H
39 Andrés Oampos Ludó ................... - M SO l!) 26 lOO Og 3- 0:3,)
40 A.tanasio CañRs I.ópez.• ,' ............. , (¡ 5(') 1 18 7 77 ~ 71
41 Antonio Oanosa Lahosa.••••..•••• o" ." 12 18 .> 28 J.) 41) ;¡ ,H
"42 Oeledonio Cebadero Hidalgo" ••.•.••••••. 79 71 » » 79 71 '2.7 gn
~3 Eugenio Ooco Lentijo. o .................... 148 40 40 06 188 46 G5 !)fi
44 Eugenio Oámaras Altas Sánchllz•.•••..• o 88 65 21 27 109 02 3fl 47
45 Felipe Oabal Fernández. ~ •.•••.•.•.•••.• 6S 63 H Q6 81 34 2~ 41\
4(; Jenaro Castaños Santos.••••.•.•.•..•••. 182 » » » 182 » 6" 70, i)
47 Gaspar Corullón González••••..••.••••.. 2.39 131 70 09 " 329 70 115 39
48 JoaquínCastellet Petit ................. 4 80 1 2\1 fj 09 2 13
49 Felipe Canalda Ventura. ................ ,. 178 79 14 3Ó lD3 09 67 ¡¡S
va Juan OllBtro Reltlfio.................... 81 :H 21. \lij'
, 103 2() 31\ 14
1)1 Juan Cadro Navarro ................. , .. ' 270 1H 72 95 3-13 101 120 OH
62 Cef",rinoCorml Marcos ••.••.••••.•...• o 87 .33 23 63 111 16 38 90.
53 Ramón Ca:rlíé Sanz ........ ' ............ 100 70 43. 40 204 Hi 71 ,:ti)
M Vicen,te Capm~ny Solaz ................. .. 38 79 10 47 l' 40 :Jo J7 24-55 Jaim\, Verges Can •. , ................... 1:3"í ;ll 2R 4í li\3 7Z 57 tiOM Reyes Delgado ,Santos••. o •• , ••••••••••• 21H ,14 3R 41 %1 S;) f,8 H
51 Tomas Campos Moyano .•.•••.••.. ',' ..•• líH (11 I 4-1 4!J 2GB 30 73 25iiS FruCíuOEO Alhajar Ifrechín ......•••.•.•• 5(\ :lG li) lO 1'1 4;5 25 ))159 Jaime Albert Rigó............ " .... ; ..• 60 ()\) 6 .. 00 (;i1 7;, 23 3ü
60 Toribio 'Antolín Expósito••...•. , •.•..•. 171 \12
.f
~t !) 41 218 33 7G ,H
61 Felipe Bm'])erá l\Iartí. ........ ; ......... JI '¡'\) j 18 H (17 5 2H
62 José Fel'míndez Gutiérrez •...•••.••• .. ' 0,1 f..O 17 62 82 42 2B !H
63 JuanFe~:l'eiro',Donu1o .•• , •.••.•••• ; .• .. 188 lO IjO 80 238 96 1'3 6;~
64, José FernánJez 1iIasi ••'•••..• " •••••.... 19'7 '¡'6
.,
47 4ir 2-1.') 22 85 82
65 Inócencio·Feni.án¡j.ez Alvarez •.•.•.••••.• 41 81 G 68 48 49 lO 07
66, Igni'CioFiili¡J:e' de1~ Iglesia ...••...•..•. 245 79 Gl; !JG 312 15 109 2!1
6'1 J~ Díái F¡jrífá1l.dez : ••. ; .•.• : ..... o ., • 1!J4 58 52 53 247 11 Sil 48
(\8 Francisco. EsCí\yGofii. " •. , •..•..•..... 116 10 31 ¡¡4, , 147 14, 51 60
69 Fel,ipe Em:IJl~éna 2.'o~fn .••••.•.•••..••.. 138 85 ilO 54 1(\0' 39 50 28
70 ' Mariuel Estrada Fenüíndez•.••...••..•• 140 ,\.O 28 08 11\-8 41'\ 58 lIé,
71 .José' Fiol Colo:u..ur' ••.•..••.•.••.••••••• 3JH lí2 75 24 388 'iG 130 O()
72 OefeJ,'ino ;Eklpafía Dm.,efias .. , .•.•• , ••••••. 05 IH ) ~ \)5 54 33 4a
73 Antonio ~nríquez :Thiéndez ••••••.••••••• 22 73 6 13 28 S6 10 10
74 Ramó"n Espasa lVf!Írtorels.•••.••• , ••.•••. 69 99 » », (Hl 09 24 4n
7~ Serapio Echcandi~Agusmendi • • • •• •• ., 110 SO :lO 80 HO JI) ,10 Ofi
7r) Patricio Díaz R\1iz •••••.•.•••.•...••••. !l~j 03 () M, 89 H7 n1 :lR
'í7 A.ntolín Fernández García •.•••••••• o ••• '2.\) '!l8 R. 09 il8 07 13 :32
78 Gregeirio Fernández Fernández •••• , ••••. 161 93 ,,13 72 2QJ (JI) 71 07
79 Federico Fernálldlilz Garcílt ••••••••••••• 201 47 54 3\"J %5 8i¡ 89 I$i>
80 Víctor Fnentelil Hel'l'll.nz , ••••••• o ••••••• 2019 82 ~ » 201) 32 72 21
!>:l
p.p LíQUIDO(C~ IMPORTE IMPORTE TOTAL~p del eILpital reetifieUllo botlll de 1013 intereses á pergibir al 35 por 100• (C del eltpitnl é intereso.• >i Nombres de los iutere.,adoH: o
- , .. _--_.- - =: ~
o Pesos CQlltf!. PesoS Ccnt/!. Pesol Cents, 1'(80. Con(••
: 7- ;"
--- IBr~U1iO Fue?-h>s Me"?-cía. :'••.•..••••.••.. - -- ~81 3·1 58 \) 33 43 91 15 36
$2 ¡Jnhál1 Dommguez (,arcía... '., .' . " ...• 213 :lq 2 1;3 215 41 M 39
83 Ulpinno Conejo Pulido•••.•.••.•.... , .. 17~ 111'1 32 29 211 G7 74 08i};'\
84 ,Felipe Deorte GarCÍa .• , .. , .••••••..•. .-. 82 I t'J i. 9 84 \JI 86 32 1586 Ineogracias Be~ito,Va<).uerizcl........... , ]-";¿ !' 49 14 231 14 80 89
S{j ¡Bernabé Bolol1lo harCla •••.••••••..•.. , 1!'l() I Ül;'. I 47 41 237 07 82 íl787 Abdón Vela Sanz ..•..•••.•..•.••....•. 2GS 0:1 33 54 2\ll 56 102 0488 Antonio Bertedor Romero ••••••.•..•.. , 2íH ::~ 13 96 293 1~ 102 6089 ¡ManUel Cacho Cant6.•••••• , .......... , 3IJ 00 9 95 46 '81 16 38
'JO Zoilo Oasco Mal'l'upc ••••... ' .••••..•.•. ]04 » ) ) 104 ) 36 40
!JI Mannel Domínguez Fucl1ndo .••.•..•. , •. lf;Hl 5& » » 16S M áS 29
\)2 'Juun Catalá Folch ....•.•..•. o" o. oo.•. 159 13 27 05 186 18 65 In
\)3 Inomualdo Cavero I"6pez .•.• o, •••...•.•. : 82 63 ?'> 31 1@4 94 36 72~~
\)4 !Joaquín Oal'1'asco Barrios ........ o....... ]l3 (iD 30 68 144 . 33 50 61
()5 I]~omán Camar.ero Martínez .••••••••••..• ] 28 9'7 34 S2 103 79 57 32
9(; 'José Colado Fierro.... , ... , .•...••. , .• ' 209 40 ) ) 200 40 73 2\l
~17 'Juan Coronado Labmdor •.•••.•••••••.•. 175 \)0 ¡ » ) 175 96 61 5898 ¡Pedro Catalún Gavín ................... ~n 5;") » 33 33 88 11 85<Ji)
!lU 'Santiago Campomar Alonso •..••.•.. " .. 203 ~I~ 55 05 258 97 \lO 0\1
100 'Sevel'Íno Oalleja Ordiz ..•.....•..••..• , . 204 CO 30 81 241 31 84 45
101 ¡José Figueroa L6pez........ " o......... 145 01 ,. 39 15 18·! 16 6i 45
102 'José Franqnet Vila ....... , ............ OS [It) 18 63 87 16 30 .50
103 !José Flores Rech.... o" .•.•... , ....... o 210 ú4 56 95 267 89 93 76
104 l:Marillno Fornet Sabater••.••.•.••..••.. 131 73 35 55 167 29 58 55
105 Marcelo Fernándpz Alyurev. ...• , .. ~..... ~2f} ~t) 61 8\l 2n 14 101 81}
106 l:KiCOláS Fermí.n,l<>:ó Gmizúlez ..... : ..•.•.. 195 ,,'{ 46 !l6 242 63' 84 92
107 Pedro Fernlindez ::<úriuno....•.••••..... ., 1\10 \J6 38 19 22!l 15 80 20
108 ,Antonio Grillo Sánchez•••.•• o............ 133 51 25 36 158 87 55 60
109 l.Antonio García Arroyo ••••••••.••. o, o" 188 06 11 28 1\l!l 34 69 76
no Andrés Garda Torrente.•••••• " o.• o..•. 124 80 » ) 124 -80 43 68
111 !Angel Gutiérrez Merino............. :~~.• 223 84 55 96 279 80 9'1 93
1Í2 Alejándro G6mez Díaz..•••.•••..•..•• '•. , 135 57 36 00 172 17 60 25
113 Vieente Jimeno Aguileya ..••••••.•. , ••. 71 05 ) » 71 05 24 86
114 Vietoriano Grande Hodríguez..••••.••.•• 185 93 50 20 231i 13 82 . 64
115 Victoriano Gauna Díaz .•.•.••••••.•••.. 196 88 45 28 242 16 84 75
11e 'Bernardo Jiménez ~'iorales•••••.••• o.•.• 127 92 ] 27 129 19 45 21
117 ¡BaItasar Galán Casado .. : ............... 191 011 ) ) 1\.11 O\l 66 88
118 'Crist6bal Jiménez Cabrera. o" ..... , .•. , 1\)0 J 51 30 241 30 84 45
119 ¡Domingo González Ramos.............. , 82 36 20 5\l 102 95 36 03
120 l~eme~rio GOl~zález ];'~ruández .• o••.•.•.. 226 7IJ 61 23 288 02 100 80
121 EuloslO GarCla l\lendlz .•...........•.. o 37 36 ]0 08 47 44 16 60
122 ¡Eusebio GUE'l'rero Piní1la .... o........... 90 94 24 55 115 49 40 '2
123 'Francisco Gómez Feijóo .............. " 124 47 16 18 140 65 49 22
124 IRip6lito GOllzález :Miguel. ••...••.•••••• 78 52 11) 63 98 15 34 35
12;; ¡Inocencio Gómcz :Moreno ..• '•.•.....••.. 203 49 54 94 258 43 90 45
10 7fi 10 76 ." 3 76126 IIldefonso GOllz{~lez Angulo...•.• , •.•... , l }
127 José Gonzá1>c,z "\ ázquez ...•.•. o.•..•.... 64 4(; 12 24 76 70 26 84
128 José Gil Ggllardoo .••..•.••.••.••..•... 147 82 35 47 183 29 64 ID
129 José Guerra Lamas............ " ......• 21(; 65 12 9\l 229 64 80 37
130 José Jiménez Amador .................. 23 83 1) 43 30 26 10 5U
131 Ju1ián Garc.ia :Méndez .••..•..•.•.• : .••• : 182 In 4\) 18 231. 34 80 96
132 Manuel Guerra Lacaba•••.•..••....• : .. 168 ) )
"
168
"
58 80
133 Manuel G6mez García •.•....•..••. , .• : . lO\) 47 2\l 55 139 02 48 '65
134 Manuel Gallardo ]\1·t1.l'tín ................ 1()3 90
"
» 193 90 67 86
13'5 Miguel González España .•••..••.••••••. 60 02 16 34 76 86 26 90
136 Marce1ino Gómaz :Mazll; .•..•....•..••.•. 155 40 29 52 ,184" 92 M 72
137 Marinno GOllzález Hernández.••..•.••.. '. 57 76 15 59 73 35 25 67
138 Pablo González :Martín •...•...•.•. o..• 189 15 (j1 07 240,· 22 84. 07
139 Pedro Galache Aires .••••....••..'..••.• 120 64 32 57 153 21 53 62
140 Pedro Gast6n lbáñez ••.•••.••.•. , ••...• 43 2\l 11 68 54 . 97 19 \lll
141 Pedro G6mez Arce •.. o.••••••...•..• :'.. 128 60 1 28 129 88 45 45
142 Pedro Jiménez Gonzáloz .•••........• ::•. 182 » 40 O~ 222 04 '77 71
143 Ramón G6mez I'ortíel'1'a...•...•....•..• 21(i }) 51 84 267 84 93' 74
14-1 Ricardo González Cl1.brera, ..•...•••••... 107 14 21 42 128 56 44 9U '
145 Urbano González Alamo .....••••..... o, 178 08 48 08 22'6 16 79 15
146 Juan HeJl'l1ández Hodl'Íguez •••.•. o. '" .. 83 34 19 16 102 SO S5 87'
147 Isidro Hernñndez López.••• o•. o.•..••.•. ]0·1 39 28 18 132 57 46 39
148 Alvaro Herrailz Jlllh-ez ••...•..••.••• ' • , ]68 » 45 36 213 36 74 67
149 BIas Heredia Rico.... ; •...•.•.. " .•..•• 202 16 44 47 246 63 86 32
150 Eusel)io Herllloso Slmchoz •••.•••••••.•. 77 87 ) ) 77 87 27 25
151 Cefel'ino Iglpsia Fel'llández•.•...•...•.' o, 175 17 5 25 180 42 63 14:
152 Baldoroero Irribarri ROCldort.•..•.•. o•• o 285 13 7i 98 862 11 126 73
15:1 José Isanta nendé .•.•.•...•••••.•••.••. 208 96 lí6 41 265 37 92 87
154 António Melguizo l\Iorales .•••... o......... 22 73 6 1~ 28 86 10 10
]G5 Antonio Mignel Barriga ..•• , ••... " . o.," 7B 79 )) » 73 79 25 82
1M Andrés Martín GOll7.ález .•.••••.• ;' .• ~"," 194 21 52 43 24:5 ,64 86 32
1m Antonio Manuedo Lacarta. " • • • . .• • .•. 4,6 28 ~ 4.6 46 74 111 35
108 Auge'l Martín L6pezo • o" •••.• , o' ••••... ü6 08 ) » (;.6 08 ~3 1 12
1(1) :Al1toni9 Mouso J;\i\llcp,I1, •.•••••• o•••• , •. 217 2.~ 58 M 2~5 85 9,¡} 5'5
1(jO :Antonio MonSc:irf: edil. o•••••..•... " •. ll!í \)8 31 III l47 211 él fiü
101 Vicente l\'Itllldu >odrígn6z •. 0 ••••• ' •••• , 14:1 78 :31 .(lll 1713 -41 61 t:9
.
-
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¡:!l.~, lMPOR"TE IMPORTE LIQUIDO~1ll del ellpital rectiílOílc10 total de 108 intereses TOTAL á percibir al 35 por 1011: ~ del capital é intereses
: lO> Nombres de 108 interesl!,d!l$ ,+ '1 J __ . .
. '" Iüents •.: ~: o Peso.s O~nts. r~s C~nts. Pesos Pesos Cent,.
.'"~
-- - I -162 ]3ernardo Megias PanGlo •••.•••••.•••••• 152 79 4 58 15'7 37 55 07
1113 (Jarlos Moreno Mll,rtínez••••••••••...•••• 22 73 1 09 26 I 82 ~ 38
164 Esteban Martín Rual ••••••.••••••••.••• 194 82 44 80 239 I 62 83 86
165 francisco Mufioz Muf'ioz ................. 7'7 02 20 79 9'7 81 34 23
1116 Francisco Mnriaslbáñez•••.•••••••••••• 236 09 16 52 252 61 88 41
167 Gr@gorio Martín Sánchez.•.••••.•••••••• '76 H
"
» '76 . 44 26 75
1&8 Galo .Meléndez Ventura ................. 249· 10 }) » 24;9 10 87 18
169 Juan Martín Mellado .......... , •• , ..... 113 i2 4 154 118 06 41 32
·1'170 José Martínez Gonzáler. .•••~ ••••••••••.• _325 74 87 94 4,13 65 144 78
171 Juan Moya Martínez '" ••••.• , ~ •••• , ••• 192 ~3 13 4'7 2\15 90 '12 06
172 José Martín Acer6 (ó cereZo) ............ 48 17 13 } 61 17 21 40
173 lId:annel Martín Dnrán·••••••••.•.••...•• 252 75 • } 252 75 88 46
mi ]'¡faunal Martín Mercada!. ••..•••••.••••• 199 24 13 94 213 18 '74 61
175 ~'[anuel Maceira Gómllz.••••••••••.••••. 18n 6:i » » 183 62 G4 26
1'l6 Martín Macipe Alfonso •••••.•.•• , .•••.• 164 » 44 28 208 28 72 8@
177 Pablo Mayoral San Milláu.••••••••••••.. 22 73 6 13 28 86 10 10
178 Pedro :Martín Pérez.................... 2Gl 01 70 47 331 4.8 116 01
179 Pedro :Moreno Loz!!,no••••• < •••••••••••• 154 98 37 19 192 17 67 26
180 Pedro Méndez P~rezoo .................. 81 ~'7 » 81 82 28 28 79
181 Serll,pio Morales Agudo ................. 107 '76 25 86 133 (\2 46 76
182 Juan Navarro GRl·CÍa •••••••••.•••••••.• 74 80 » » 74 80 26 18
183 Juan Navarro Torrijos•.•.•••••..•.••••. 226 5íl 4 53 231 06 80 87
184 Leandro naval¡ F"ernández .•• , •• " ••.••• 172 28 17 22 189 50 611 32
1E'ó José Navarro Ruiz.................. oo., 36 89 5 53 42 42 14 84
186 Juan Navarro Pétt"z .................... 187 44 » » 187 44 G5 60
187 Andrés Novellas Tolosa••..•••••.••• ' •• , 184 48 42 43 226 91 79 41
1R8 Tomás Núñez Gómez ..,. ........................ 234 84 63 40 • 2\)8 24 104; 38
1H) Carlós Arcos ]I,ln:í1;)z .................... 184
1
31 49 76 1 234 07 81 92
1nO Mariano Olea Actiñl;t.••••••••••••••.•••• 4" 84 10 30 57 14 19 n9o f191 Saturnino Octavió Arauza ..•'............ 237 I 98 6'.1 25 302 23 105 '78
192 Juan Ortega GarcÍa • : ••• oo ........... " 221 I 08 8 84 i 229 22 80 47
193 Victoriano Otero Martinez••••••.•...••. 131 68 35 55 ¡ 167 :53 1i8 68~
194 Am!rés Parrilla MiraBo., •.••.•••••••.• , 157 54 42 53 ~ :lOO 07 70 02
195 Anselmo Parra Pérez .•..•.••• oo •.•.•.•. 136 04 36 7.3 ¡ 172 77 60 46
196 Adelaido Palomares Ojeda •••••.••••••. 186 79 1 86
J
188 65 66 02
197 Anselmo Pérez Martín•••• ~ ••. '. " •• , •.. 81 51 22 » ]03 51 3e 22
193 Andrés Pérez Pérez •••..••••••••••••••• 283 M 76 155 360 09 126 03
1911 Antonio Plata Megías oo ....... oo ....... 180 0-1 43 20 223 24 78 13
200 Isidoro Pef'ión Snárez.......... oo •.•••.• 136 18 28 59 164 77 67 66
201 Isidro Puigrós Mélise ................... 22 73 » 22 22 95 8 03
202 Claudio Pérez Arnáiz••.• , ••.• , ••.•..••. 127 98 34 55 1G2 53 56 88
203 Cesáreo Plata Ruiz ...... " ., ........... 266 82 72 04 338 86 118 60
204 Francisco Paz Ledo .••.•••..•••••.••. " lB 13 30 81 144 94 5.0 72
205 Francisco Portillo Torrito ••••••••••••••• 235 89 37 7{ 273 63 !J5 77
206 Juan Puig Figueras .................... 26 69 7 20 33 89 11 86
207 Julián: Portillo Estévez•••••••••• , •••••. 55 88 15 08 70 96 24 83
208 J,osé Pérez Pérez••.••.• " • ; ••••••••••.• 42 '70 11 52 54 22 18 97
20» l}1anuel Paz Paredes ••.••••••.••••••••. 50 32 7 04 57 3G 20 07
210 ;}1iguel Prieto Garrido ••••••••••.••••.•. 133 87 29 45 163 32 57 16
211 Pedro Perelló Pérez.................... 221 67 65 41 277 08 ge 97
212 Ruperto Ponce Cebrián •••••••. '" •.•••• 217 37 58 6.8 276 Olí !.l6 61
213 ftimón Pérez Sánchez................... 149 42 32 87 182 29 63 80
214 fomas Pérez Cordero ••••••••••••••••••• 45 09 » 45 45 54 15 93
21/) •eoétoro Prado Rivera .•.•.•••.••••••••. 160 RO 33 '78 194 67 68 13
216 Francisco Quifíones PiedraJita •••••••••• 72 72 J » 72 '12 25 41í
21'7 Jaime Quintana Pipián., ............... 182 » 1 82 183 82 64 3,3
218 Aquilmo Rego Vargas .................. 155 77 » )l 155 77 54 51
219 Alejo Rencaño Pétez•••••••.•••••••••••• 318 29 25 46 3411 75 120 31
220 Domiugo Rodríguez Romero•.••••••.••.• 91 D 12 74 108 74 36 30
221 Eleutbrio del Río Martín •.•••••••••••••. 263 1l'7 'll 2'7 335 24 117 33
2íí2 . Felipe Rnil! Martín................... '. , 191 73 32 59 224 32 78 61
223 Frau'Cisco Rodrígüez Villasante ••••.•••• 1'74 09 41 78 215 87 75 155
224 Felipe Rodríguez Losado.; •••••.•••••..• 61 79 » 61 62 40 21 84
225 Francisco Ramírez Vicente••••••.••••..•. 78 23 21 12 99 35 iH '77
226 frañéisco Rodríguez García: •••••••... ' • 105 OS 28 35 1:33 38 46 ,,8
221 VranCisco Rodríguez Martín .•••••...••. 211 82 38 12 249 94 87 41
228 Gabriél Rabanal 'Riesco, .......... , • " • , 186 M » » Ül5 64 65 32
229 JO!'é Rodríguez Molestena................ 182 » 32 76 214 76 75 16
2M José Ramírez Serrano .................. 92 73 25 03 117 '76 41 21
231 .José Roura Font ..•••••••.••••••••••• ~. 181 88 49 16 2ll.(l, 98 SO 84
282 JQsé Rúiz Tom.ay...•• ; ................. 200 15 40 03 240 18 84 00
2M Juan ·Reinoso Navajas................. ,. 61 2H » » (\1 29 21 45
~4 Manuel Rivas Herrera•• , •.•..••.••••••• 92 9'7 25 10 118 07 41 32
235 Pedro ReqnesénsSanauja, .............. 65 72. 15 77 81 49 28 52
280 Roqüe Ruiz Tornay..•••.••••.•••••••••• 197 » 39 40 236 40 82 '74
~B7 Ramón Royo Gaséon.... '; .............. 180 16 43 23 223 39 78 18
2.'l8 Salvilaor Rodtígtie'z Lob~1.t€) ••••••••••••• 63 »4 1'7 10 80 44 28 15
239 Simeón Ruiz Frutos ••.••., ............... , 182 219 4:0 20 231 4/1 81 »
240 A¡;igel 8al~greRiego •••••.••••••••••••.• :JO\) ~l 77 33 386 65 135 32
241 Antdroo SAboYll Felipe •••••••••• ; ••••• 10'7 ~ 22 67 lIJO 6is 45 72
242 Antonio Sijas Fis'abanc9.s •• , •••.••..••.• 20 07 » » 20 5'7 '7 10
D. U. UÚlU. 'i\;l
.i..i.i
Pesos I(1l'J.11••
G6 17
11 iH~
~~ ;¡ ¡S
JO!) ,~ .\~ ,;.
no 19
21 ",'".:d
Gil. ~j~)
108 ~2
25 D2
12{¡' 78
2fi 4~l
50 1\1
64 f:O
n'" (\1,"
}l5 (;1
(i0 ;j.1,
64 [,5
'0 ~ ,~i"J .'±:
{)() 08
!JG 04
M; 'i1
1')2 07
;~2. ~o
4J! 4i
8u 89
19 "'-//
411 04
133 20
:31 81
4s} 4;j
84 ~~
26 74
181 3H
30 2(;
26 1'¡
6S Rt)
62 ~ t:
80 2:,
100 M',
97 p' ~.i~ J
30 ·4 ,~
105 :t~~
50 ¡..i:;
63 ~, ..,~-1':..
xo i;f.~
:3~)
·H
91 21
;)0 76
52 96
73 10
80 80
23 M
gO 87
37 34
40 42
5(, 2,1
62 40
6Il 45
37 97
58 27
10 10
¡JM 37
~ 1;1
~:b 7:\
.~1 l"f
{~t 11
~jP 4n
1{);, l'!'
'¡(l RR
81 12
O" :.,5H~
,~ '" ¡¡fí/.~ I
ü2 r;~
73 70
SO 84
71 50
10,l 01
116 01
7g 09
C>1 01
70 23
2H
02
07
OíJ
»
7ü
14
59
\)8
29
411
48
71
81l
c'l
LIQt,mO
á pl'rcibir n135 por 100
del eapitul é illt01'('se~
v;~
\}7
56
61
90
3\
88
14
60
92
69
41J
70
31
86
49
50
86
\'8
54
10
H·1
7'l
12
60
2'*
78
.. -
eents·I _
li 1"Hl
0:1 ¡
40 1¡¡ 1
1
'
33
~~ 'Ií14
50
99
58
90
23
68 "
40
27
47
85
75
33
43
10
SO
\;~¡
·lO
24
_._-----~
182 » 4.1J 14 231
H 49 12 01 56
(J6 86 2{) 14 122
150 40 SO 09 180
71 üí1 Hi 32 90
111 21 30 O~ 141
1(Ji 00 51 59 242
60 1G 15 24 76
408 00 110 18 518
68 00 18 38 SO
53 \)4 15 91 74
1\J4 81 1 \)4 1(J1)
141 21 3S 12 179
ID'! 04 52 lllJ 246
226 07 61 03 287
220 32 59 48 ~7~
(;8 50 18 4(J Fi)
237 00 ü4 07 iHjli:> ....
1101 37 30 87 145
142 47 38 46 18U
1~i2 11 61 PG 243
201 23 M 33 255
205 21 55 40 200
77 11 10 70 8~~
119 1'i 32 17 151
164 43 44 48 208
182 l' 41J 14 231
59 8~ 7 77 67
"155 2\) 18 fJ3 173
94 4') 12 2'1 1013~
!JO ()~ 24 50 11.)
151 úl IJ 09 160
156 4" 21 S9 178~
149 DO 40 RG 189
85 43 23 06 108
1M 2,4 3 26 1Gu
22 73 6 13 28
09 !J1l 16 7n 86
73 .1i) 4 3B 77
1::J1J 8:& 2 78 142
92 6') 25 01 117.)
151 » 40 7'; 191
134 78 32 34 167
232 001 fj2 ü5 294
138 ~3 30 61 2211
182 51 üU <)" 231",1
181 }) » » 1Rl
... " 47 ~) 2D 78/0
1'i9 14 )) ) 179
1(li) 8~) 44 77 210
'"181 8" 49 10 230,',
1\10 8(\ 4;'l 43 204
2415 21) fitl 21 3il
2?0 t):~ 1\0 l5G 331
19/1 ~~7 ;),0 4.4 22/)
lBB 7\1 13 10 176
1M Ir; 37 52 200
267 IS8;lvador l\1artínez ~ómez•••••••..•.•.•. i
268 MIguel Aleaga l\fartmez•••.••••••...• '" i
269 Ramón Rtldríguez López••••.•.•••....• ,
270 Cándido Calvo ]~llis ..
271 Ramón Luengo Zamora..•••• , • , •...••..
272 Luciuno Gómez Herrero .•.••.•••...•••• 1
273 IFrancisco Molinero Escudero ' .••..
274 Vicente !/Iolinei'o Escudero .••••••.•..•.
275 . Antonio Blasco Herbas •••••••..••.••••.
276 Camilo Cofán Pama .
277 l\'faximino GOllzález Diego•••••.... , ,
278 J ual;1 Martinez Sánchez i
279 Bemgno N:wl1,l'1'o Alegre••.•.•••...•. " .
280 Ramón Péirot Arau 1
2111 José Cardona 1'omás il282 :Francisco Cardona Cnballcro •.••.•.•..• '.
2R3 Cnyetano ArlIlGDgol Domingo ..••....•.• ~
284 ¡Ga;briel Perica Vu;lesa .•.••••••.......• 1
281,) ¡Jmm? Serra Espm:1Ca .•.••••••.•••••.•..
286 ¡RamOn Sen'au Reut> .
287 José Alonso Colunga .•.•.•..•••......•.
288 JoaquÍn Alvarez Pérez .••.••.•.•••. , .•..
289 Braulio Vergara García .
2nO Rosendo Volú pedreiro ..•.••••...•......
291 Antonio Castro li'raga••••..•.• , •••.••. '
21J~ Andrés Corral Incógnito •.•.•.• " .
293 Ramón Carrasco Polo .•.••....••••..••.
2\)4 José Expósito Expósito •.• " ••••.•.••...
2(J5 Torcuato Egea Hernándoz .••••...•....•
296 Fernando Fernánc1ez Jiméllez ••.•.•.. , .,
2\)7. Luis :Feneras Salce (ó Bales) .•.• " •....•
298 José ]'e1'1'eiro Barhasán. : ..••...••..•...
2(1) Salvador Ferror Morales...•.•.•.•.•....
3().O Benito García pérez .
301 Francisco García Rodríguez ..••.•• , ..•.•
302 Antonio González Rodríguez .••..•.•.••.
3D!! Bralllio González Rueda .••••... , .•.•..•
304 Jesl1s Iglesias VilIar .
305 Juan Martínez Vergara ....•••.•.•...••.
306 Pedro Moreno Pérez .•. , ,
1107 Frandsco Mufloz Salobrefia .•••••.••.. ,.'
308 Manuel Nicolás Naval'l'o •..•••.. , "" '"
EO\) Laureano Núfiez Martín ..•..•••.....•..
310 Ramón Pérez García • , .
311 Cándido Rubio Moreno .
312 José María Rodriguez Gómez•••••.•.•. , .
313 Ca1ixto Simón Calzada..•.•.•.••.•...•.
314 Claudio Suárez Gurcía .•••••••••.••••••.
315 Eusehio Serrano Nieto .• , " ..••.••.•.•..
316 Escolástico Si11ns Andreu •.•••• ' •••..•..
;317 Ferl1:tndo Serrano Coreió ••••.•.•••••.•.
318 Felipo Salazur GÓmez .•.•.••.••••••••..
!n 1) Francisco ~~allt:tMaría pórez .•••....•...
320 Fed01'ico 80180na PrelxeulJ•••••••••.••..
321 F.elipe Súnchez Arnau ••• , .•••••.• , ••.••.
322 Ful~!idioRiÍl1chez VelaAco .••••••••••••
1323 Jom'; Ránt'h0Z Pén-!z: •••••••.••••...••.••
04''' . w ...- ..
-.._~_ .
!4
.p.~.
<oS IMPORTE IMPORTE TOTAL¡:'''' del capital reetillc¡"lo to(:al de los interesas
...
o Nombres ¡le los intercsudC\S:~ ¡ "'" "" ,: '"
.1 C('nts. I~: o Pcsos Pews Pesos: 7 .
!Antonio Suárez Munuafia .•..•••.••••••.
-¡
243 148 88 40 11J 189
244 Angel Sánchez Amador ..••••••• " . " .•• 30 (JJ ! 2 45 33,
245 Vicente Sobradillo Alvarez..•....• " •••• 183 93 ·12 30 226
246 Vicente Simón Serrano ••..•••• '" •••••. 240 10 M 82 304
2i7 Cosme Santos Martínez •••••..•••..••.•. P.6 25 » » S6
248 Cándido Sánchez Sierra.•..••••.••.•.••. 47 87 12 92 00
249 Juan Blesa Barceló..................... 173 43 13 87 187 1250 Lorenzo PIados Pérez.. , •. ' ••••••••••••• 24.R 2i 65 G7 308
1
251 Severino Félix Expósito ................ 57 43 15 líO 72
252 Joaquín C:miabel1ró Sr,um..••.••••. ,. , " 285 24 77 01 o,.,. .....iltJ.l.1.
253 Joaqnín :l\Iompó García•••••••.•..•.••.. ~ 57 35 15 ,1:< 1 72!
\
21H rt'Ianuel j\.l'mGllgoi Aznar. I ............... 113 ¡ 65 ::0 68 I lA4255 Vicente Hernández Blanco ..•..•. , .••••. l·j) 79 31" 3G lS5256 lBartolomé Arévalo Moreno.••••.••..••• , 152 12 I 41 07 103 I257 Federico Alvarez Alval'ez., ••.••.•..•.•. 192 117 62 02 244 I258 Francisco Acufia Pél'ez .•....•••...•...• 135 75 3u 65 172 I¡259 Francisco Antonio Bias ..••.••••...... ,. 145 23 39 21 18.1
1
2()0 Antonio Ausede Incógnito, . ó ••••••••••• I 120 91 32 ü4 158
~Gl Julián Alvarez Rojas ...•.....•..•..••.. \ 152 2" 30 lía ! 188."2f.2 José Abad Abud ..••••.•...•.• , ...• _... 219 52 54 58 27<1
2fl3 José Antón Zabal. .................... , 190 33 I » » 1\i62f}4 Deogracias Pérez Córdoba, •••••.••..• 152 7i 14 M 1772M Melchor Custro GmTido .• , •..•.•..••.... 185 1" 4(J (J9 23;''.)2M José Zaira 8:1nz.................. " . _.. 111 2a 30 03 141
118 13 abtil 1893 D. O. núm. 79
I=""""==""=~-::.::~"'·::·= =1========1=-""-=-=====:1===,-.-.,_=:c-'"-'...:::::.:r:
1
CentB.
1 !lO
1
11m
41
i 67¡ 51;,\2
I
.l){
:'l1
1
77
72
70
60
23! 88
f 22¡ 4t)
! 49
¡ 88
, 113
I ¡,:
I 42
,M
I~
52
as
\)3
()i3
60
11
67
ü8
~~)
98
21
2:3
5G
M
78
]()
55
83
8fi
SÜ
;':3
1)2
71
:30
Pesos
20.697
LíQUIDO
a porcibir nI sr, por 10&
del capital" inte1"lSOJ
Cents.
LÓPEZ DQMÍKGUEZ
70
()\)
75
Di
]0
94
99
32
54
35
86
45
68
23
21 I~~
SO
80
40
2;3
07
98
]2
f~
1
TOTAL
Pew!C{'utB.
;~2 84 205
)
I
86 87
3] 83 140
38 08 181
48 I ]3 2(37
38 I 4ü 180I
;l3
I
48 172
) » 32
1 p¡ 11):3
20 05 ](¡¡;
37 35 241
36 71 281
9 2~ C;O
1 33 68
35 38 I ]8\JH. 5') ],,5~44 85 224]2 07 ~)G
3'> 11, 1 :)~).)
50 íi~ 2:38
o~ 7] 2:1:7.)1
20 1,1 10-1
32 t)'3 ]52
51 U 261
9.584 27 50.140
Peso!
1-----1---1----- i _
Cents.
---
ro
88
~2
~G
01
1
,n
-;;5..., ,
Gl
::'2
73
~O
n
, 71-i
I 48
r r,o
,
, H¡¡, ,
I
GS
43
73
SS
I 72
i 02
I ( ....~ .•J.
I 46I ))
i II g2
.-• -
172
8(j
117
143
219
142
]39
32
In
]GO
207
244
51
Gu
15S
144
179
44
125
187
20n
83
I:W
213
Pesos
49.606
HIPoR'rE I nU'ORTI:;
del capital rectificado total de lo~ intereses
Kombres de lo;.; int<'resados
.Madrid 11 de abril de 1893.
.
Joaquín Senollés Ferrer•....••....•••..
JUlln París Comas.... , ..•.... , •. " , ••••
Marümo Sales Calvo .•......•.•...••••.
~Iannel Salinas Merino , ....•.....
Manuel Santa :Muría ~basip, •.••......•..
l\lunnel Sagarr::t Angas .•...•.•..•.•....
Nicolás Sánchez González ..••.••.•......
Pedro Boler Gras ..••....•..••.•..••. " ,
Remigio Sastre Gm'cü1" .•....••..•.••.•.
AgusHn Tomás Albe:::t ........•.•.••••..
Vicente Torregrosa lIartínez .......•..••
Cristóbal TOlTes Yillaplana..• , •.. ' ..•..
Eugenio Tordesillas Balleliteror. .•..••.•.
Eusebio Turquín CandeU..•.••.........
Epifanío Ullastl'Bs Escufet .•. ; .. " ••.•..
Jaime TOl'rás Oliyeras•.••.•......•....•
José Uloa Silva .
.Manuel Torres SuárE'z ..•...•.•.•.....••
Pedro Tejedor C'ornc íro .••. ; •.••••••.••• ,
Pedro Treserms Hobira....•..••...•...•
Felipe Sánch€z Pérez .
Franeisco Barriento Orozco ..•.•........
Antonio GaUen Gon:m,1ho ....•..•.•••••.I1<',qni,1 Mad::,:~~~::::::::::::::::
324
325
326
~27
337
?'~8
:liJO
340
341
342
343
344
345
346
347
328
329
:.130
331
332
333
334
335
336
AJ30NOS DE TIEMPO
5.1l; SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la i1}f;t~ncia promovida por el
tl'nip,nte coronel de Ingenieros, con destino en el tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, D Joaquín Barraquer y de
Puig, en súplica de abono de doble tiempo .de campaña, du-
rante el tiempo qun desempeñó el '.3argo tic ayudante secro·
tario de la plana maJor Je Ingeniüros del ejfrcito de Cata-
luña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit Reina Hogonte
del Reino, do acuerdo con lo informado por el CGIli3ejo Su-
premo de Guerra y l\Jarina, ha tenido:\' bien resolvor que le
corresponde abono de aoble tiempo de campaña, desde el
))0 de enero de 1874, que fué nom1>rndo para el antedicho
cargo, hasta el 20 de noviembre df' 1875, que fe cljó por tE:r·
minada la guerra cidl el', el distrito de Clltall1iill.
De real orden ;'0 digo, ú V. ¡j. para fU ccnucimiento y
demás efectos. Dios gu;mle ft ,', E. muchos años. !lh·
drid 11 de abril de 1893.
LóI'J~Z DOMÍKG'l'.YJZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AOADEMU.S
9.& SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del alumno de la
.Academia.de Administración Militar, D. Uhaldo Azpiasu y
Artazu, y en atención a las circunstancias excepcionales en
que hoy se encuentran los r.stablecimiontos de instrucdón
militar con motivo de Sll próxima reorganización, el Huy,
(q. D. g.), Yen BU nombr€llll Reina RegGnte del Reino, i,?,.hf
fE€!ivido dill.pone'r p'aN (Í. d.:il1finwu sns estüdio's eh el scgnn-
Ido año de la Academia General Mílítar, á lo que le concedederecho el arto 111 del reglamento de dicha Academia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guanle á V. E. muchos añoJo
Madrid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitan ganeral da CasH11a la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
- .. -
.ASOE1~SOS
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Para ocupar las vacantes de plantilla oen,
rric1as en el Cuerpo de Estado Mayor del Ejél'cito, duranto el
mes próximo' pa:wdo, la Reina Regente del Reino, en n9m-
bre de "'u AUgtlstu Hijo tÚ Hey (q. D: g.), ha tenido á bien
concedar el CI1JIÚ:o superior inmediato, al primer teniente
del mencionado cuerpo, D. Carlos Molins y Rabio, que tiene
:-u destino en el Depó:sito de la Guerra, por estar declarado
npto para el ascenso y ser el más antiguo en la escala de su
clase; debiendo disfrutar en el empleo de capitán que se 18
confiere, la efectividad de 24 de marzo último. Es asimÚnuo
la ,oJuntad de 8. M., que ingrese en el servicio nctivo el ca·
pIU'tn de dicho cuerpo D. Luis de Potestad y Chapmán,.que
se haila en el distrito de las Provincias Vaseongada~ en li1i·
tunción de excedente.
De real orelen lo digo Ii V. m. para su conocimiento y
doctos consigUientes. Dios gl,larcle ti V. E. xnt1cho~ aííos.
:Madrid 11 de abril de 1893.
LÓ1'EZ DO:M!XGUEZ
8euol' Ol'c1enudor de pagos de Guerra.
;)('1101'(;8 Capitán general de las Provincias Vascongadas y Ca.
ron E'l .Jefe del Depósito de la &uerl'a.
---_.........---
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OLAS!FICACIONES
5.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 17 de marzo próximo pasado, promo-
vida por el primer teniente del 4.° regimiento de Zapado-
res Minadores, D. Enrique Nava y Ortega, en súplica de que
se le conceda en su empleo la antigüedad de 28 de febrero
de 1889, fundado en que en el año que ascendió {¡ teniente
hubo un:1 promoción en el arma do Artillería á la que se
señaló dicha antigüedad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á lo prevenido en la orden del Go·
bierno de 27 de agosto de 1870; disponiendo, al mismo tiem-
po, se asigne la refetida antigüedad á los d~más primeros
tenientes de su promoción, los cuales figuran en la siguien·
te relación, que empieza con D. José Mera y Benítez y ter-
mina con D. Pedro Sánchez Ocaña y León.
De real Oi'delllo digo a V. E. para su conocimiento y
demlÍ.s efectos. Dios guarde á v.. }ij. muchos años. Ma·
drid 11 de abril de 1893.
JOB}~ LóPÉz DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
llelación q1W se cita
D. José lUera y Benitez.
» Juan de Lara y Alhama.
" Luis Martínez y Romero.
» Fernando Martínez y Romero.
» Francisco de Cuatclls y Cubellf1.
» Cesáreo Tiestos y Clemente.
:t Ricardo Alvarez-Espejo y Castej<Íll.
:t Manuel García y l\1orales.
» Pedro Soler de Comellá y BcalldeUa.
» Rafael Pineda y Bcnavides.
» li'élii Angosto y Palma.
» Pedro Sanchez Ocaña y León.
Maélrid 11 de abril de 1893.
---_......_----
DESTINOS
7.& SECCIÓN
l~xcmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 21 que
V. E. dirigió aeste Ministerio, en 31 de enero último, par·
ticipando haber dado colocación en el batallón Cazadores
de Cádiz, al comandante D. Ricardo González Iragorri, que
!le encuentra en ese distrito en comisión, por haberse pro·
elucido en la plantilla de dicho cuerpo una vacante de este
empleo, por ascenso de D. José Quiñones y Quiñones, el
:ney (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
11a t6nido á bien aprobal: la determinación de V. E., una
rez que al interesado le corresponde ocupar la menéionada
vacante, con arreglo á la real orden de 3 de enero último
(C. Lo núm. Ü), por no haber sobrantes ni excedentes de eu
clase en eEa isla; debiendo ser, en consecuencia, baja defini-
tiva en el ejército do la Península, en los términos regla_
mentarios.
pe iéalorden 10 digo á V" E. para sn conocimiento y
demás erectos. Dios guardo ti V. E. muchos años. .\fa-
drid 11 de abril de 1803.
LÓPEZ DOMiNClUl~Z
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de 1ft.
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 32 qUG
V. E. dirigió ú este Ministerio, en 4 ele febrero último, par-
ticipando haber dispuesto cause ha,ja en ese distrito el pri.
mer teniente de la Guardia Civil, D.•Juan Eacuin Solsona, pOI;
haber cumplido los doce años de máxima permanencia en
el mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponitmdo. por lo tanto, que el referido oficial sea
alta en la Península en lo~ términos reglamentarios, qllj3~
dando á sn llegad:í. en situación de reemplazo en el punto
qne elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarae á V. E. muchos años. Madrid
11 de ahril de 1893.
LÓPEZ DOMÍKGmlZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de AndáIucia, Burgos y Galioia,
Ordenador de pfigos de Guerra é Inspector de la Caja t.;e-
neral dI) Ultraniar-: - "_.-
--.._......._---
JtiS'r!CIA
B.a SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán gew'lral de la Isla
de Cuba, con escrito de 4. de marzo último, remitió á esta
Ministerio testiJllonio de la providencia dictada en sumaria
instruida en aquel distrito contra el capitán de Artillería,
Don Ramón Iribás Embil, por mala administración de los
fondos de su compañia, y haber desaparecido de su destino,
por la cual providencia, derecha 17 de noviembre d~ 1892,
$e suspenden las actuaciones y so-declara la rebeldía delrc-
feriao oflcial, una vez que ha transci.il'l'ido con exceso 01
plazo marcado en el núm. 3.°, arto 285 del Código de .Jus-
ticia Militar. . "-
Lo que de real orden, yen harmonía con el arto 634 del
referido Código, comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes· á la baja del interesado en el Ejér-
cito, sin perjuicio de la re8ponsabilidad que pudiera caber.
le si se l)resenta~e Ó fuese habido; "Dios guarde á V.E.
muchos nl'í.o'3. Madrid Hde ah"dI de 18ü3.
LÓPEZ. DmrlNf,HEZ
SeñOl' •..••
-.-
PENSIONES
6. n SECCIÓN
Exell10. Sr.: I~n vista de -untt instancia promovida, en
la Habana con recha 30 de diciembre de 18H2, por p.n Josefa
y D.I\ Cristina Fernández Posada, huérfanas del coronel Don
Antonio, 811 solÍc1tucl de llloj<Wt de PtlJ1f1iÓfi¡ y e"xistiBI1(l+)
l:¿O 1.>. Ü. nÚlll. 'l1
las mismas razones que se tuvieron en cuenta para resolver
p_or reales órdenes anteriores que las interesadas carecen de
derenho á lo quo pretenden, Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regento del Reino, do conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
24 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la re·
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUZtrde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de abril de 1893.
LórEZ Dm.\fÍNGl'EJI
Señor CalJitán general de la Isla de Cuha.
Sefior Pref.ddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.n Alu'ora Fernán-
del:': Torres, viuda del comandante graduado, primer teniente
de Infantería, D. Juan Martínez Nieto, contra la real orden
t\xptdida por este Ministerio en 30 de septiembre de 1891
(D. O. nlÍm. 213), negándole pensión, el Tribunal de lo
Contencioso Adminü;;trativo del Consejo de Estado, ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 10 del mes próximo pasado,
Eentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debe~osabsolver, y absolvemos, á laAd·
ministraci6n general del Estado, de la demanda interpues-
ta á nombre de D. a Aurora Fernández Torres, contra la real
orden de 30 de septiembre de 1891, qne queda firme y sub·
sistente.»
y hahiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augu~toHijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la preinserta sentencia, de BU real orden lo co-
munico á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á. Y. E. muchos años. :Madrid 11 de abril
de 1893.
Señor Capitán geneml de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovi<1a, en
Peñahonda con fecha 20 de enero de 1892, por Bernarda Mu·
ioz García, huérfana del miliciano nacional José, y de
Agustina, en Iwlicitud de que se le tr::.nsmita la pensión de
viudedad q~e disfrutó En citada madre; y no correspon-
diendo á es~e Ministerio dicha trasmisión, una vez que no
entendió el mismo en la ieclaración dol. beneficio, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de marzo próximo pasado, ha tenido
d bien dispoller que la referida instancia y documentos que
la acompañan sean remitidos a la Junta de Clases Pasivas
por conducto del .Ministerio de Hacienda, para la resolución
que procEoda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lemas efectos Dios guarde ti V. E. muchos aflos. Ma-
drid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ Dm,riNGUEZ
r:ieñor Capitán general de ExtNmadura.
Señor Pi'osidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio García Serrano, padre de Gregario, guardia civil que
fué del distrito de Cuba, en solicitud de pensión; y no
hallándose el interesado comprendido en ninguna de las
disposiciones vigentes sohrGl el particular, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 23 del mos próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 11 de abril de 1893.
LÓl"EZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de marzo últi·
mo, se ha servido conceder a Santos Torres Cuadros, padre.
de Fernando, soldado que fué de Infantería, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo tí la
ley ele 8 de julio de 1860, la cual se abonará al interm;ado,
por 1u Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, á
partir del 30 de septiembre de 1889, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio con arreglo á la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1893.
LórEZ DO:MÍKGU EZ
~eúor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Stip¡'emo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina.
Regente elel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y JUariI1u, en 23 de marzo últi~
roo, se ha servido disponer que la pensión de 182 pesetas
50 céntimos anuales, que por real orden de 15 de febrero de
1882 fué concedida á María Dolores Tranzo, en concepto do
vIuda de Joaquín Romero Fernández, soldado que fué del
distrito de Cuha, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante, Maria Carmen Romero 11'anzo, á quien
correspondo, según la legislación vigente; dehiendo ser},)
abonada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de Granada y mano de su tutor D. Francisco
l'vIendoza Tranzo, desde el 18 de abl'il de 1887, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de Contabilidad,
á partir de igual día y mes de 1892, fecha de la solicitud.
De real orden lo digo ¡í V. E. para su conocimiento y
dcrnás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ DOlVIÍNGUEZ
Señor Capitim general de Granada.
Sartor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Madau.
rBECOUPENSAS
8.a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto Flor V. E. á este
MiRisterio en su comunicación núm. 1.830, fecha 5 de ene·
ro último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
genta del Reino, se ha servido conceder ll;\, cruz. del Mérito
Militar, con distintivo blanco, al coronel, dos comandantes,
cuatro oficiales y veintisiete clases é individuos de tropa,
pertenocientes al tercer batallón de Matanzas, del Instituto
de Voluntarios de esa Isla, que aparecen en la siguiente ro-
lación, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del regla.
mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
julio último (O. L. núm. UJ2).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiénto
y demás erectos. Dios guarde á V. ]J. muchos años. Ma·
drid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ DOl\fÍNGUE7.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Relad6n ~e Se cita
Clases NOMBRES
Empleo
que disfrutn.lJan al adfluirir
el derecho á la cruz
-
Clase
de 111, cruz que ~61 les .
~oncede
Coronel. ..........••.• D. Jesé Sáinz y Sáinz " Coronel De tercera. .
Comandante..••...... »Francisco de la Torre y del Casl-illo Con~andant8 De se~unda.
Otro » Nazario García Diepa....•...•...•....... CapItán ..•.••.....•.. De prImera.Capitá~ : : : : : : : : : : : : :: »Luis García Vidal .•...••.•....•.•.••.•.. Idem .•..•......•.••. ldem.
Otro.•••.. ~ . . • • . • • • . •. »Domingo Luis Rodriguez . . . . . •• • •• . . • . • .• ld~m ..•.•:.......... lelem.
. Primer teniente. ..•... »Paulino Cruza Pedroso .•.. " .......•..•.. PrImer temente ..•.... Idem.
Otro 2.°...........•.. » Andrés Fernández Franco Segundo íiler.(l ldem.
Sargento de brigada ... Fernando Rodríguez Alvarez....••.......• '" Sargento brigada.•.... De plata.
Sargento...•...•..•.. Juan Pera 1\10]'811. ; . • . . .. Sargento............. ldem.
Otro ..••...........•. Vicente Barber Sivila.......•.......••...•.. ldem ••••..•..•....•. Idell1.
Cabo ..••.•...•..•.. " Demetrio Correa llernández........••..... " Cabo..•......•••••..• ldem.
Otro •............••.. Miguel Diaz Valle ..••..•.••...•.••••...•... ldem •.••..•••....... l~e~.
Otro Juan Ceballos Mena Idem 11 cm.
Otro:: :::::::::::: : :: Manuel Simanca Villalonga..•.... " ....•.•.. lelem ••.....•....... 'Ildem.
Otro .•............• " Fulgencio Gironella Ruiz.•..•....••.•..... " l~em ••• : ..•.•..•.... Mem.
Voluntario••....••... Francisco LÓp·Elz Franco..•...•.....•.....•.. "oluntarlO Ielam.
Otl;O ..••....••••..••. Tomás Córdoba Martín...•.........•........ Idem ........•......• lden;¡.
Otro •.•..•.•.•••..... Matilde Toledo Martínez•.•••.••...••....••. 1dom .••.•.......•..• Idem.
Otro .. : ..•..••.•... , . Rtllu6n P'errin Arpa •...•.•......•.. " ....•• Ielem ••.•••......•... ldem.
Otro .•.....•...•.••.. José Rodríguez Lantigua•..........•...•..•• lelem .•.....•.•.•...• Idem.
Otro , '" Fed0rico de la Rosa Acosta ...•...•.•....•..• Idem •••.. '" ••...•.. ldem.
Otro •....•...•....... Pablo Fort !vIayol. ..... , ...........••••..•.• Idem •...•••••..••..• Idem.
Otro ..•..••... , ..•... Miguel Martell Hel'l1ández .•••.•....•.•...••• Tdem .•...•.•........ Idem.
Otro •. • . . • • . . . . . . • . .. Félix Milián Madero. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• Idem ••......•.•.•.,.. ldem.
Otro .••..•......••••. Manuel Galindo Socorro ..........••...•.••• Idero .•......•....... Ide111.
Otro •...••......•.••. ¡Prudencio Pérez Morales ...............••.•• Idem .•.•.••........• ldem.
Otro .••• " ........•.. Ce8ó.reo Lonlbana Sie:tra...•.......•..••.•.•• Idem ••......•...••.. ldem.
Otro .•......•.•..••.. José Hernandez Navarl'o. , •.•.•.•..•.......•• ldem •.•............. ldem.
Otro ..•......•..•.•.. José lIfareda Sánchez ...•...........•.•...•. ldem .••....•...•.... ldem.
Otro .. ; ., ...•..•...•• l\lanuel Gil Nllvarro ...•........•..••...•... ldem .•.•.•.• , ...•..• Id6m.
Otro .•••......•.....• J.\.Ianuel Romero Diaz .•..•............••.... ldem ........•...•.•• ldem.
Otro .....•...•.••••.• Juan Cuervo González •..... " ...•••..•..... ldem ••••..••••....... Id6m.
Otro . . . . • . . . . . • . • . • •. José Sanglas !v1ún. . . . • . • • . . . • . • • . • . • . • • • . .• ldem................ ldem.
Otr'o Jase' l\"'achl'n Gónlez ••. •.........•••..•.•• Idem .••. '....•.••.•• '1 ldem•• • • .. .. s •• , .. .. • • .. • .. .. .. 1. '.. . ..
Madrid 11 de abril de 18~3. LÓPEZ DOM:fNGUEZ
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ¡í
este Ministerio, en su comunica.~ión nl1m. 1833, dQ 5 de
enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido concedar la cruz de plata
del Mérito Militar, con distintivo blanco, al sargento del
batallón de Jesús del Monte, perteneciente al Institlllto de
Voluntarios de esa Isla, D. José L. Aroneibia Dominguez,
como comprendido en elart. 147 del reglamento de dicho
instituto, aprobado por re.al deéreto de 7 de julio último
(O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cOI).ocimiento y
demás efectos. Diof! gt1arde á V. E. ml1alios años. Ma-
drid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ DQl\dNGUEZ
Señor Capitán general de In Isla de Cuba.
- ....
5. a SE C eraN
Excmo. gr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. á
estf) Ministerio) en· 27 deenerQ últiino, promovida por el
coronel de"IDgeJ!ie¡'~s, D. Bonifaeio Carenera y ZUlzúa, que
forma parte del cuadro pará eventualidades del servicio del
rererido cuerpo, y eJiltá destinado, en comisión, en la Coman-
dancia de Palma de Mallorca, en súplica de que se lo con·
ceda el pase~, situación de reemplazo, con residencia en
Barcelona, el Rey (q. D. g.), y en su r10mbro la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peticióR del
interesado, con arreglo ü lo dispuesto en In. real orden de 18
"de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y
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demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de abril do 1893.
LÓPEZ. :IDOMíNGUEZ
Señol' Capitán gener111 de Castilla la Nueva.
Beilares Capitanes genemles de Cat.uuiia é Islas Baleares y
Ordenador de pagos de Guerra.
--....--
nE2vrONTA y CníA CABALLAR
10.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con _
fecha 4 del actual, por el alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Jerez de la Frontera, solicitando la concosión de
algún premio con def:itino á la Exposición de ganados que
ha de celellrarse en dicha ciudad en los días 2G y '2.7 del
presente mes; y considerando del mayor interés cuanto pue-
dti redundar en bien y fomento de la producción caballar,
como ramo importante de la riqueza dül país y elemento
indispensable ti. los institutos montados del Kjérdto, 01 Rey
(q. D. g.), Y en su nombrB la Reiu>l, Regente del Reino, se
ha servido rosol'l'"er se adjudique un premio de 1.000 pese-
tus al mejor lote de dos ó más potros, que m5Í españoles
como de cruza con nn mif'mo hierro, y de tres á cliatro años
de edad, concurran á la mCl1citmada Exposición, cnrgúrido-
se este gasto al cap. 10 del presupuesto de Guerra, C7'ía ca-.
ballar y R{;J)l(Jnil!, Y aplicándolo al segundo do estos concep·
tos, á cuyo fin habr¡~ de expedir la indicada autoridad mu-
nÍ<ílipal un certificado en que conste, al par que el acuerdo
del Jurado, el nombre y reseñas de los potros a,graciados y
ganadería á qne pertenecen, para que por la .Remonta de
Extremadura, que radica en Morón (SeviHa), se abone dicha
cantidad y pueda acreditar el gasto en las cuentas del ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 11 de abril de 1893.
LÓPE% Do~ríNcn)})Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol' Capitán generalp.o Andalucía.
----_.....~----
RETIROS
B.a SECCIOJ:l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, con fecha 14 del
mes de ene1'O último, promovida por 01 escribano de guerra,
retirado, D. José Naude Atienza, en súplica de nuevaclasi·
ÍÍcación de retiro; considerando que elr€currente ha acredi-
tado que reunía 133 años, 11 meses y ocho días de efectivos
servicios antes de la real orden de 9 de noviembre de 1888,
por la que pasó á su actual situación; y teniendo en cuenta
que este aumento de tiempo corresponde á haberse comple.
tado el periodo que medió entre la propuesta de retiro y su
expedición, y á agregarse otro espacio, por disposición do
la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, de 17 do noviembre de 1892, mandada
cllmplir por real orden de 29 de diciembre siguiente (DIARIO
OFICIArJ núm. 28~), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del :Reino, de conformidad con lo expuesto
por el expresado Consejo Supremo en 16 ,de marzo próximo
pasado, ha tenido á bien acceder á la petipión dol solicitan·
te, asignándolo, en su consecuencia, los 78 céntimos ele su
sueldo de 3.500 pesetas anuales, ó SCLm 1.730 pesetas, tam-
hién anuales, que se le satisfarán por la Delegación de Ha-
cienda de esa Provincia, á contar desdo la citada fwhl't do ~)
(le noviembre de 1888.
De real orden lo digo tÍ V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos añ~os. Madrid
11 de abril de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuE'sta de retiro formu-
hda á favor del l1UH::stro armero de la Guardia Civil de eso
distrito, D. LucioDi~z Belaunzarán, por haber cumplido la
edad prevenida, el Rey ('l. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rcgente del Reino, de c011fonnidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de. Guerra y Marina, en 31 de enero últi-
mo, ha tenido á bien concederle el retiro para la Habana,
con los 90 céntim05 del sueldo señalado á dicha claso, con
@l aumento de peso fuerte por escudo, ó sean 150' pesetas al
mes, que le cOl'l'esponden por contar más de 35 años de ser·
'ficios efectivos, prestndos en S>l. mayor parte en esa Antilla,
y hallarse, por lo tunto, comprendido en In regla primern
c1ül art. 14 de 111 ley de presupuestos de Cuba de 29 de jnnio
de 1888 (C. L. núm. 268), que le es apliC8hlc por haber cnu·
",ndo bnjn en nctivo Con anterioridad á la ley de 21 de abril
nel año anterior, cantidad que habrá de satisracérp.ele, por
las cajas de esa Isla, á partir del día 1.0 de ahril de 1892,
\ID. que causó baja en activo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchol!l años. Ma-
drid 11 de abril d{l 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
~eñor Capitin g.neral de la Isla de "Cuba.
SeflOr Presider¡.te del CQnsejo-;gupremo de Guerra y Marina.
<~ •• -
SUELDOS, IIADE:REB l" GBATIFIOAOIONES
"I.a SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ú
este Ministerio, ill1 26 de diciembre último, promovida por
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
Don Juan DíllZ Gil, en súplica de que le sea pcrmutada la
ventaja del abono de tiempo para los efectos de retiro que
se le otorgó al ser destinado á esas islas, por la del sueldo
del empleo inmediato, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regent~ del Reino,-no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por hallarse el recurrente en el mismo cáso qne
el de sn clase D. Felipe Briones García, á quien se le n-egó
igual petición -por real arden de 25 de febrero último
(D. O, núm. 44).
De la de S. M. lo digo á V. :K para au conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 11 de abril de 1893.
LÓPEZ D01fÍNGUEZ
Señor Capítán general de las Islas Filipinas.
CIRCULA RES Y DISPOSICfONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCtoNES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
·8.& SECCrON
Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto·
ridades militares dependientes del mismo, han fallecido, en
luF.! fechas que se expresan, los jefes y oficiales que fignral1
en la siguiente relación.
Madrid 11 de ahril de 1Bn3,
El (;0110)'01 @U1JS6Cl'Clill'io,
Eclicrluce ..
,..
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lfECHA
DE J,A DEl!'UNOIÓN
Rel«ci6n gue se cita
De¡;tino ó situación en Ciue 80 Ilgllu])l\U
1893 Zona núm. 86.
1393 idem núm. \JG.
1893 ídem núm M.
1893 IdE'm núm. 76.
18a3 l Idom núm. 108.
1893¡Wem núm. 90.
1893¡fdom núm. 79.
18931 J:c1em núm: 7.
1893 IdBm núm. SG.
1893 lclem núm. DU.
18D3 [délll núm. 5.
1893 Idem núm. o.
14 marzo .
19 ídem .
24 ídem .
8 ídem .
9 ídem .
12 idem .
15 ídem .
16 ídem .
29 ídem ..
30 ídem .
10 febrero ..
19 marzo •.
!
Dia :I\ies I AilO ! . _
1--
1¡¡
f
16 marzo. '11 1893 Zona núm. 5.
H¡íd,om.... 1893 Regimiento de Bailén núm. 24.
7Iídem I 1893 Zona núm. 50.
22 ídem 1 lf;U3 Batallón Cuzadores núm. 2l.
30000ubre.. 1892 Distrito ele Filipinas.
2t:'!febrN·o. 1893¡Hegimiento núm. 36.
2/marzo... 1893'Idem núm. 44. .
13 ídem..... 1893 Bomatel1es de Cataluña.
i I
Rsrala activa
XOMBRES
Infantería
rOllieut4l coronel .. " 'ID. Dem(iltrio López Guerrero y Fuy .
Capitán " » Saturnino Diuz Letamendia " ..
Otro ! » llafael Casellns'Naval'ro .
Otro .......•........ 1 » f)everino Gamboa Contreras .
1.er Teniente ....•.... : 'i) Antonio Muñiz Cotolo " .•..........
Otro. . . . .. . .....•.. i it :Mamerto Yero Pérez - .
Otro .............•.. 1 » Faustino González Anaya .....•.....
Otro.......•.....•.•.., » lVIarcolino Femándúz Moreno .....•..
Escala de 1"eSerVa¡
Capitán ••..•.•..••. '1' D. José Rodns AlvilJ'OZ •••••••••••• ,. '"
Otro ;...... »Alojo MoreDa Romero ...........••..
Otro '" » Mauuel J.~llLópez .
1.er Teniente. . ••. . . .. ) Nícolés Fernt'tndez Otero " . , ..
Otro •..•.....•••..•. »Juan Villanaal Alvl1tüz .
Otro........... »Leonardo Arrojas M&rLín: .
Otro...... ......•... »Angel Pérez P;iblos .....•.......•.•.
Otro. . . . . . . . . . . . • . •. ) llol1ifacio Sánchez Fernández ....••..
O· I }' .• , " . n' t¡¡ro ... " ........• "1» JUl'tolO.me \Jomez '.\:.Uln,ana •....•...
Otro 2.0 ••••••••••••• 1» EmiqrLe (UÜYt'iZ Cañero Gómez •.....•
Otro .•....•......... : » 1'ahlo Fernando;?; Layas ' ....•..
Otro ¡ J> 30:<é Villegas Ruiz,: , ..
Estado Mayor
13 mnrzo ... ¡ 18~)3IRcgillliont() do la Heina.
¡ CanaUerÍf:r
i¡ Rsc" la acti'i'a
l.er '¡'eulüllte !D.Ignacio Lobo Ferrezuélo.
i
i Escala. (le reserm
,
1.er Teniente iD. Francü::co Malina Chacón ....•.....•
I Artillería
Cupitcin ........• , " .ID. tiantiago Durán Lódga .
'1¡
Capit1\,ll ......••..... /D. Cnsto Aguilar Checa ..•.•...•.......
i Sanidad Militar
J1\m:11~cól!tico 1.0 ..... D. Jaime Alberich Ñ1Ul'tí. ......•..••...
AuxIlIar. . . . . • . . . . . •• »Antonio Caballero Garcia .......•.••.
Veter-inaria Militar
Yet.erilltlriq 2.° D. Juan li'ernández Romero ...•..•.....
29 marzo".
22 marzo •.
231marzo .•
22¡mal'Zo •.2Td,m.....
1U febrero.
1893 13.o bataUón ele Plaza.
1893 Depósito de la Guerra.
1893 HOBpihll militar de Sevilla.
1893 Archivo de Sau1.dal Militar.
1893 HeenrjJltll\o.
Ejéroito de Filipinas
Infanterla
1.01' 'l\miente D. Ernesto Sllnchez del Castillo.. • • . . . .• 28 cnero. • . 1893 Reemplazo.
Madrid 11 de abril de 1893. Ech¡r,[¡¡cr¿
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:REMONTA Y CRIA CABALLAR
2
3
»
31
38
4,
14;
25
4.3
16
26
14
30
31
24
Barbáchano
REGIMIENTOS
retuán ....••••...••••.•
Castillejos ••••.•.•••• : •.
Princesa .••.•••..•••••••
Pavía........•.•••...•.•
Alfonso XII. •.•••..••.••
Sesma, •••••.••.•••.••••
Villurrobledo.•••.•.••••.
.¡I,.rlabán ••••.••••••••.••
Galiciil •.•••••••••••••.•
_Mallorca.•.• , •.. , ••••.••
)Iaría Oristina .
Vitoriit •...•.•.•.•..•..•
Escuadrón de Escolta Rea1
, Remonta de Granada.•••.
Idem <le E:s:tremadura .•••
Caballos
10.& SECCIÓN
REGHIIENTOS
---------1
El Géuéral Jefe de la. ~eccióu,
Heliodoro de l}arbáchano
Señores Coroneles primeros j"eíes de los r-egimientol'l activos
de GaDallerfá, el3cüaaió'Í:l""d'o'Escolta R¡'al y Rimib:iltas de
Granada y Extremadura.
Rey............. .•...•. 31
Reina.................. 42
Príncipe................ lB
Borbón................. 16
Fa.rnesio. • . . . • . . . . • . • • • • 33
VillavicioslÍ. .••.•.•• : •••• 25
España. • •• ••. . .•• ,.... 28
Sagunto ••••.•.•:.... .... 11
Santiago.••... , .••.. " •• 27
l\lontes!\ " •.••'.. . • . • . . •• . 30
Numancia.. . . • . • . • . •• • • . 38
Lusitani.a • • . • • • • . . • . • •• . 31
AlmansR •• ; ; • •• . . . .. • •• • 39
Alcántara .•.•.•• ' • • • • . • . 22
Talaverlt..•.....•• , . . . • . 36
Albnera.. '. • • . . • . • • • . • . . 19
I. Madri~lll de abril d~ 1893.
i
I-:;;';"';r:~~~ Ll'l'(;:""Ü DEL DEP6alTO DE LA .U","",
!
El General Jéfe de la Secciún,
Rey
El General J<jfe de la Sec('ié:a,
Fer'nando Alameda
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Comandante general de c.enta.
-. -
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alumno
de esa Academia Don Joaquín Ibáñez Schiaffino, y del certifi-
do médico que acompaña, vengo en concederle un mea de
licencia, por enfermo, para Ceuta; aprobando, á la vez, el
anticipo concedido por V. E., por la urgencia del caso.
LQ digo á V. E. para gU conocimiento y en contestación
á /Su escrito fecha 8 del actual. Diosisiuirde á V. E. muchos
años. .Madrid 11 de abril de 1893.
LICmOIAS
9.1'1 SECCrON
En vista de la instancia promovida por el Eegundo te.
niente alumno de esa Academia Don Panlo Fernán:dez lUan-
('0, y del certificado facultati va que la acbmpaña, hete'nido
por conveniente conceder dos meS$ de prórroga tí la Úcen-
cia que, por enfermo, disfruta en esta corte el mencionado
segundo teniente alumno.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de abril
de 1893.
El Gc:nüral Jefe de la Sección,
Fernando Alameda
Señor Director de la Aeademia de Ingenieros_
Exomos. Señores Capitán general de Castilla la N'lievay
Ordenador de pagos de Guerra.
3.& SECCION
Circtüat·. Los señores jefes de los cuerpos del al'lUa de Cin:ula.r. Con el fin de que por esta sección pueda 01'-
luf3:nte}·ía. en que sirvan los jefés y oficiales 'que figuran en denarse, en tiempo oportuno, el destino de los caballos que,
el escalafón del año anterior con los irúmeros del 1:41 al con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 23 de febre·
124, los tenientes coroneles; dd 369 al 425, los comandan-' ro último, han de resultar sobrantes en los cuerpos activos
tes; del1.101 al 1.27i, los capitanes; del1.001 al1.164, los del arma de Caballería en 1.0 de junio, por consecuencia de
primero. tenientes, y del 224 al 297, los segundos, remitirán la reducción de sus pantillas y organización de los escuadro-
á esta Sección, con urgenda, copia conceptuada de las hojas nes de Escoltas y J1egional de 1YIallol'ca, los señores corone-
de servicios y de hechos de los mismos. _ les primeros jefes de aquéllos, se servirán remitir á la mis-
Madrid 11 de abril de 1893. roa, cón la posible brevedad, relación reseñada de lús caba-
nos que á cada uno se l@ designan á contínuací6n, la cual
r€ldactarán después de un deteuido reconocimiento de todo
el ganado existente en-el cuerpo;o-bservando, respecto á su
designación, el orden de peor á -mejor, exclusión hecha del
D:llinaado enajenar por desecho.
Dios guarde á V. S. muchos años. .Madrid. 11 de abril
de 1893.
